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• 1 ,· 
T. OBJETIVOS 
A 1 te rminar el e studio de La prese nte Unidad, usted e stará en capa-
cid a d ele : 
Identificar y cl.~sificar el superávit . 
Efectuar los registros contables correspondientes. 
Presentarlo e n el Balance General, correctamente , sin 
consultar la Unidad ni ot r o texto de Contabilidad . 
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II. AUTOPR-UEBA DE AVANCE 
A continuación usted encontrará una prueba sobre el tema de 
esta Unidad. La autoprueba le permite evaluar sus conocimien-
tos para determinar si debe estudiarla o no, o si por el contra-
rio, .puede continuar con el estudio de la siguiente Unidad por 
poseer Y,a los con~cimíen4>s que le permitan presentar correcta-
mente la sección del capital en el Balance General de una Socie-
dad Anónima. 
Ha presentado alguna vez la sección del capital del Balance Gene-
ral de una Sociedad Anónima ? 
SI NO 
Si su respu~ sta es afirmativa r esuelva -la autoprueba que se encuen-
tra en la página siguiente, para determinar si domina el tema o no. 









El s iguiente es el Balo.nce de TextiJ e s de Girardot S . A . Us ted debe 
analizar detenidamente dicho ba lance y elaborar el siguiente trabajo. 
l. Presentar la sección de l capital dei Balance Gener:ü de dicha 
sociedad. 
2. Determi nar la utilidad líquida antes del Impuesto y desrmés del 
Impuesto y e xplicar cómo e stuvo dicho resultado . 
Nota : E l balance corresponde al p r imer ejercicio c o ntable . 
TEXTILES DE GIRARDOT S. A. 
BALANCE DE PHU E JJA 
31 de diciembre de 1975 
CAJA 
B ANCOS 
DOCUMENT OSPOR C OBRAR 




VALORIZ .. ACJONES BIENES RAJCES 
CUENTAS POR :PAGAR 
DOCUMENTOS POR PAGAR 
CESANTIAS CONSOLIDA DAS 
OBLIGACIONES BANCAIUJ\.S 
ACC IONES COlvlU NES POH SUSCHIBl.H 
ACCIONES STJSCHITA S P OR COBHAH 
D.EPRECIA CION ACUJ'VIULAOA 
PRIMA EN VENTA DE _1\CC IONE S 
GOOD-WIL L (VALO.FUZL\ClON OFICIAL) 
5. 000. 00 
50. 000. 00 ' 
:) o. 000. 00 . 
15.000. 00 ' 
210.0ÓÓ.OO 





25. 000. 00 . 
.. 
- 50. 000. 00 
25.000.00 
-1 o. 000. 00 
-2 o. 000 . 00 
20.000.00 
8.000. 00 
VAI..iOR IZ ACION AC TJ.VOS FIJ OS 80. OO t). 00 
Paso.n :i' L OUO. 00'). 00 
t:lt N A REGI ON A L DE. l::lUl'IOIA 
CENTRO COM ERCIAL CH,\ P!NERO 
fliR UOTECA 
Vienen 
AVALUO O~ICIAL DE GOOD-WILL 
IMPUESTO QE RENTA POR PAGAR 
(Estimado) 
RESERVA LEGAL 
RESERVA PARA ENSANCHE DE LA 
FABRICA 
RESERVA PARA REPOSICION DEL 
ACTIVO FIJO 
SEMOVIENTES 
UTILIDADES POR DISTRIBUIR 




$1.000.000.00 $ 233 . 000. 00 
1 OO. 000. 00 
25 . 000. 00 
100. 000.00 





5 82. 0 00. ;) Q 
$1. 1 OO. 000. 00 $. 1. 1 OO. 000 . . 1ó··· -










ind ic :1r ·~on claridad la forma como está const ituid o e l capita l 
de la Sociedad . 
(~l.lé cantidad corr esponde a acc .iones ? 
Qu é ca ntidad corresponde a ganam~ias obtenidas e n el giro de 
sus negoc ios? 
Qué can tid<ld corresponde a vn.lorizacion de activos? 
Adernás de acuerdo a la Ley, a los estatutos de la Sociedad y a 
lo qu e decida la Asamblea General de .Accionistas . no todas las 
ublidades se cl:i str ibuyen en forma de d ividendos sino que es ne-
cesarjo r eserva r ciertas cantidades denominadas re servas, lo 
cual también debe aparecer claramente indic a do e n la Balance 
GeneraL 
En e sta Uni da d usted aprenderá la manera como lo .anterior se 




A. SUPERAVIT : 
E l té:-mi.no su pe rávit sj.rve para represe ntar las utilidades 
de una em presa que no h an s id o distribuíclas e ntre sus pro-
pietarios. 
l. Ventajas: 
Entre las ventaj a s más interesantes para una compa-
ñía de tener un superávit importante representado por 
activos, se encuentran las siguientes : 
a. Fortalece el crédito de la compañía, facilitándole 
hacer sus pagos de dividendos e interese s con se-
guridad y uniform.idad. 
b. F aculta a la compaflia para que, bas andose en un 
sólo crédito , obtenga l o nece s ario para llenar sus 
reqwsno s de capita: c~ n las c o ndic io rtc:: s r:uás fa v o-
rables. 
c. Faculta a la compañ.ía para ve ncer las dHicultades 
comerciales y financieras que se le presenten , , 
que de otro modo podría inhabilita da o de s trui rla. 
d , Faculta a la compañía para mante ne r en todo 
tiempo el est ado mt:s a lto de servicio y a ctividad 
en s us op'7 rac imH~ s, l o cua l sería imposible para 
cuHlquier compañía que e s tuviera obligada a ajus-
tar ;:;us gastos de c.>pera ción, más o menos fi jos, 
a Las fluctuaciones inevitables y contantes de un 
rv:!gocio . 
Z. Fuentes : 
:E l superávit s e deriva de l as sigu ientes trans a cciones 









a. Venta de un produ c to c o n utilidad que representa 
un r e ndimiento neto C.e operación e n e l período 
contable y de la realiz ación de un rendim iento 
provenie nte de factore s ajenos a l a opera ción. 
b. Ve nt a de acciones con prima. 
c. Dona c i ó n direc ta de los accionista s . 
d. Adquisic ión de sus propias acciones (o cancelación 
de deudas), a m e nos del valor que muestran las 
c-uentas de capital (o de pasivo). 
e. Donaciones de acciones y reducciones del v a lor 
dec !arado del capital. 
f. Deserc ión de a cc io ne s y suspensión de los pagos 
por los suscript ores. 
g. Donaciones y otras aportaciones aje nas a los 
propietarios . 
h. Venta de activos fijos . 
1. /\ ju s te en libros , de rese rvas de opera ción sobres-
tima das • 
. 
J· Reavalúo y ajus te de l val or e n que se lleven ciertos 
a cUvos . 
3 . U til izaci ón : 
La dism i nuc jón del s upe e3vit prov ie ne de : 
a . La necesidad de ajustar al capital líqui do por 
deduccio ne s a plicable s a operaciones a nte rü"~res, 
no de scubiertas o no contabilizadas h a sta e l pe -
riodo de1 informe . 
b . L a ne c esidad de a bs orbe r u na pérd id a ele ope ra-
ci ó n a c tu a l. 
SE NA R E GIONA L LJt· ..•. ·""' 1.-
CEIJTRU COMER CIAl CHf,PI Ht 'O 
Dl fJC.. J OT ::: ·~A 
c . IJa necesida.J de abS{)r,ber I c¡ ~ céu:3.tig·c,s· o disr;_1 i-
nuciones de los valores de la pr opie dad. 
d. La necesidad de absorber pérdid3B de capital 
y de operaciones acumuladas. 
e . La necesidad de abs orber el retiro de ca.pit a l 
social y otras obligaciones contables .• er~ exce s o 
del valor pagad o y de la pérdida sufrida ".:: n :: a 
venta de acciones en Tesorería, a una cifra 
menor que el costo pat~a la compañía. 
f. 
g. 
La necesidad de absorber el retiro oro ve ctado ' ,. 
de activo, para el pago de un mayor valor de 
dividendos en relación c on lo3 decla r a d u.::., 
En g'enera1, cuando haya necesidao de abs or be r 
reducciones e n el capital líquido que , ya ~e a p or 
política de la empresa o por mandato legal, no 










AUTOCONTHOL No. 1 
l. El supe r ávit representa ___ _ ---·-- ·----·-·- __ _ _ 
2. 
----- --- -- ---------- ---
Indjque cuál de las siguientes afirma< ' i ones es verdadera: 
a . La facultad que tiene la compufiía para vencer las d.ifi-
eultades comercia1e n y fjnancie ras que se Ie presente n, 
es una fuente de superávit. · 
b. Las util}dade s que han sido cFstribuídas entre los asocia-
dos representa e l superávit de una e mpresa. 
c. La neces idad de absorber pérdidas de capital y de ope r a--
ciones acumuladas: es una utHización del superávit. 
d. Los reavalúos y Jos ajustes de los valores en que se 
llevan ciertos .activos_, es una ventaja de t supe r·ávit. 




c. ---·--- ------------·--- ----- -------
d. -----------
e. 
La necesidad de ajustar a l capital líquid o por deducciones aplica-
bles a operaciones a nteriores no descubiertas o no contabiUzadas 
~ período de i ir:forme es 
D~~~ L.~--~~~INA SIGUIENTEl 
____ j COMP.AHE SUS RESPUE STAS CON LAS 
10 
RESPlJESTAS 
l. El superávit representa las ut il idades de una empresa que no 
han sido distribuídas entre sus propietarios. 
2. c. 
3. a. Venta de un producto con utilidad que representa un ren-
dimiento neto de operación en eL período contable y de la 
realiz a ción de un rendimiento prove niente de factores 
ajenos a la operación . 
b . Venta ce ac c i ones con prima . 
c. Donación d.irecta de los a ccioni stas. 
d. Adquisición de sus p r opias ac c iones (o cancelación de 
deudas) a me nos del yalor que muestran las cuentas de 
capital (o de pasivo). 
e . Donaciones de acciones y reduc ciones del valor declarado , 
del capital. 
f .._ . Deserción de acc;iones y suspensión de Los pagos por Los 
susc r iptore s. 
g. Donaciones y otras aportaciones ajenas a los p r opieta-
dos. 
h. Venta de activos fijo[ .. 
·-
1. Ajuste en libros, de ·eservas de operación sobrestimadas . 
J· Heavalúo y ajuste del valor en que se lleven ciertos activos. 








4. La necesfdad de ajustar al capital líquido por deducciones aplica-
bles a operaciones anteriores no descubiertas o no contabilizadas 
el período del informe es UNA UTILIZACION DEL SUPEHAVIT • . 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORREC T AS, PUEDE CONTINUAR 
~LJ ESTUDIO. SI POR EL CONTR-~RIO TtlVO ALGUN ERROR, LE 
SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEiviA ANTERIOR • 
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4. Clasificación: 
El superávit se divic"" generalmente en dos clases 
principales: 
a. Superávit de capital 
b. Superávit ganado 
a. Superávit de Capitd.l: 
Bajo este título se t~ e gistran a que lla.s cuentas que 
provengan de: 
1) Operac i one s de compra y venta de las pro-
pias acciones de l a compal'iía que integran 
lo que se denomina el superávit pagado, 
ta.l e s com o primas de acciones , primas de 
acciones propias readqu i ridas, descuentos en 
acciones propias r eadquir idas, etc. 
2) Donaciones hechas por los a ccjonistas o 
personas a jenas aJa empresa, que reflej.an 
un aumen.to de l pat.rjm oni o no causado por 
inversione s acJ jcionales ni por ganancias 
ope racionales o extraordinarias . Por 
ejempl o, si una cmpt·e sa re c ibe de uno de 
sus a cc io nistas u n ter reno como donación, 
daría luga r al s igu ie nte asiento por parte 
de l a ern presa : 
Te rrenos . . . . . .. . ...... :hXX 
Su_perávit donado ............... $XX 
Para registra r la donación de un 
te rreno por un accionista. 
3) E1 avai ú o of ic i a l del good ·-will, cuando se 
ca1~~ u1a o s e reava1i)a. Por ejemplo, si a 
una empresa se le calcula oficialmente el 










Good Will. .... . ..... $60. 000. 00 
superávit good will ....•.......... $60. 000. 00 
Para registrar avalúo oficial del 
good will. 
Si posteriormente se calcula el valor ofjcial 
del good will en $70. 000. 00, se debe hacer 
e1 siguiente asiento: 
Good Will ........... $10. 000. 00 
Superávit good will •.•.•...•...... $ 1 O. 000. 00 
Para registrar el reavalúo oficial del 
good will. 
Los reavalúos oficiales que sufren algunos 
de los activos fijos, especialmente los e di-
ficios y terrenos. 
P a ra registrar e s tos reavalúos se debe te ne r 
en consider ación que en los libros de C c)nta-
bilidad se debe dejar fiel historia de todo l o 
que sucede en la empresa. Por esta razón no 
se de be afectar Ia cue nta de a c tivo que haya 
sufrido reavaluación sino una cuenta de valo -
rizacione s. Observe mos el siguiente c Jr~rnpl n: 
La compañía ABC tie ne un edifici () q llc:: le c,-.,:t:> 
$3 OO. 000. E l úlU m o a valúo c a tastr a ; le ~.s i r> , ·::;: 
un va lor de $500. 000, r e avaluá ndose en ~~ 20 0 oor; .. 
Et asiento sería: 
Valorizaciones ...... .$200. 000 
Superáv i t por r e ava lúos bienes 
raíces ......................... $200. OLY\ 
Para registrar el reavalúo ca tastr a l de l 
edificio rl e la c ompa ñía . 
5) Las val orizac ione s de un So/o sobre el cos to 
del a ctiv o f i jo dec tarado, si la empresa de-
termina ac o gerse a e sta opción (de ac ue r d o 
a las normas tributarias actuales). El 
a s ie n to se ría igual al anterior, 
14 
6) Las valorizaciones de las inversiones en 
acciones de otra empresa, tom ::mdo su 
valor. al 31 de diciembre del a ño qu e ter--
mjna, según la bolsa de valores. 
b. Superávit Ganado: 
Bajo este título se registran l~s acumulac iones 
fav0rables que resultan de las operacione s nor-
males de la empresa y las ganancias que provie-
nen de la utiliz·ación del activo fijo o "de capital11 • 
Pueden presentarse dos posibilidades en relación 
con el superávit ganado de una empresa : 
1) Las uti1idades no distribuídas que dan lugar 
a diferentes cuentas de reservas. 
2) Las utilidades para distribuír que son las 
que se colocan a disposición de l a asamblea 









i\ ' T'.fOCONTHOIJ N c . 2 
1. Generaln ~e rJ.te e l Sl.l p':; r ávi.t se divtde en d c•s c lase s principales: 
o .. 
b . 
2 . Lo.s r c av 2.luaciones · -liJe~ hae e n las e mpresas de sus a ctivos fijo s , 
;: ·,plJ.cc.~ . ,do un 8% sobre el va lor declara.do _, e s un superávit----· 
- -··---- -·-··---·- --
' ~ , ';!:1 re gistro del :F::c~Úo oficial del goocl \Vill de una e mpresa calcu-
'!.a c:]c en $80. 000 ;J r¡ '-~ s el s i.guieni:e : 
.._.él s uti Edade 3 no di:str~buLi<:u:' es u na cuenta de superávit - ----
- ·--··- · ·---... ~)..·-·· ···----· 
7 , Las reservaf: a di.s ¡·:os ició :r de la .Ju nt a Directiva, es una cuenta . . 
d (.! superá.vit ____ ___ ... __ _ 
., 
L,::::.s utiüdo.ues 1. iquidaa deJ ejercici o es un .sups-rá vít r;. __.....__ 
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9. U n edificio que costó $400. 000. 00 fue avaluado catastralmente en 
$600. 000. OO . El regist r o que origina esta valorización es ---
1 O. La suspe nsión d r:~ los pagos por parte de los suscript ores de 












RESPU E STAS 
l. 
2. 
a. Superávit de capital 
b. Superávit ganado 
Las reava luaciones que hacen las empresas de sus activos fijos , 
a plic a ndo un 8% sobre el valor declarado, es ur: superá vit DE 
CAPITAL. 
3. L a reserv~~ ~~g~l~~ ~!:l tm super§l.V!t GANADO. 
; t ' ',--' 
4. Good WiU •....•.......•. $ 80. 000. 00 
Superávit Good Will. ~ • .•.• ~ • .•.... , ....... $80: ~ooo. o o 
Para regisffar el avalúo oficial del Good Will 
5. Las utilidades no distribuidas en una cuenta de superávit GANADO. 
6. La cuent'a Prima de Acciones pertenece al superávit DE CAPITAL • 
7. Las r e servas a disposición de la Junta Directiva, es una cuenta 
de superávit GANADO. 
8. .Las utilidades líquidas del ejercicio es un superávit GANADO. 
8. Valorizac ione s .........•...... $200. 000. 00 
Superávit por reavalúos bienes raíces .............. $ 200. 00~0. 00 
P ara r egistra r el reavalúo catastral del edificio de La c ompañía. 
10. La suspensión de los pagos por parte de los ·suscriptores de 
acciones origina un superávit DE CAPITAL • 
.. ''. 
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~ SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTINUAR 
i 
SU E STUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN E,RROR, LE 
LUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA ANTERIOR. ' 









Desde un punto de vista general, las reservas reales se 
constituyen con las gavancias líquidas realizadas. Es 
decir, que las reservas verdaderas son parte de las uti-
lidades netas que se destinan a la consolidación de la si-
tuación financiera de la empresa, y lógicamente forman 
parte del superávit ganado . 
l. Clasificación: 
Aún cuando las únicas reserv::~.s que debieran exis-
tir son las de capital, por cuanto las demás cono-
cidas son simples ajustes, resumamos las más 
conocidas en dos grupos, inicialmente así: 
a. Reservas de Valuación 
b. Reservas de Capital 
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Entre las reservas de valuación se incluyen, gene-
ralmente las siguientes: 
1) Reservas para Depreciación 
2) Reservas para Deuda s de Difícil Cobro 
Estas dos son sünp1es a j ustes .- que se conocen actual-
mente con el nombre de Provisión para Deudas Malas 
y Depreciación Acumulada, registrados antes de e la-
borar Los asientos de cie rre pa ra el cálculo de las 
utilidade s e n el ejercicj o. 
Se hace mención de es-t,as dos cuentas, por cuanto muchos 
autores todavía utiliza!\ es tos términos, aunque 
errados. Re :.ltJnente no 'son reserva s. 
b. Reservas de Capital: 
Son las verdaderas rese rv ~1s que se calculan des-· 
pués de los asientos de cierre y del cálculo de las 
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utilidades líquidas, las mús .importantes son: 
:U He s e r va Lega l 
2) Heservas Estatutarias 
. '- . 
3 ) Hes e n'a s I•_:x traorclinar ias 
4 ) Hese rva a Ui~:posición de la .Junta D-irectiva 
5) He serva para Headqu isición de Acciones 
P r opias 
6) Reserv as Eventuales 
- 1) Reserva Legal: 
Se_ forma con e1 diez por ciento (1 Oo/o) de 
las utilidades de cada e jercicio hasta 
asce nder, por l o menos, al 50% del capita l 
suscrito y pagado. 
Conta blemente se cons id_era. un mayor 
valor de capital que no se puede capitalizar, 
pues está destir:.a d a a aumentar_ la ga rantía 
de los acreedores de l a socie dad y a compen-
sar pérdidas eventua les de la -misma. 
2) Reserva s Esta tu tari2.s : 
Son ·lque llc(r; cu ya 1 crc a c ión está prev ista 
e n l os e sf<c i •'r os y contratos de l a sociedad 
y s erán obl ~ e '-'.tcrias mie ntras no se s upri-
rnetn med ' a11Lc u :lél_ r efo r ma social o mien-
tras no alcancen ei fl1(,nto p r e vis to para las 
n.ismas . Lor porcenta jes será n 'los que 











Son las que ordena la Asamble a Ge ne ra l 
y sólo serán obligatorias para el e jerci-
cio en el cual se hagan y la mísm3 
asamblea podrá cambiar su dcstinaci ón 
o distribuírlas cuando resulten ínnece-
sarias. 
Tanto lás Heservas Estatutarias como 
las ocasionales reciben distintos nombres 
de acuerdo a la fi,nalidad con que sean 
creadas . . · :f\sí poc1rát1 aparecer bajo estos 
títulos: ,Reservas PH;ra, Ampliación de 
Plantas pe3.ra Pro~ec<:;ión de Activos Fijos, 
para Protección de Cartera, etc. 
A continuación transcribimos las disposiciones 
legales sobre Reservas. 
Código de Comercio: Libro Segundo. Título 
Primero; Capítu:to cuarto. Artículo 153. 
. . ! ' • ~ • • 
Cuandó. la administración de los nego(~ios so-
ciales no corra· a cargo de todos los asociados, 
los administradores presentarán un detalle 
completo de la 'cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondientes a cada ejercicio social. 
Articulo 154. Además de las reservas esta-
blecidas por Ia Ley o. los estatutos, los asocia-
dos· podrán hacer las que consideren necesarias 
o convenientes, '' siempre que tengan una desti-
nación especial, que s .e aprueb~n en la forma 
prevista en los estatutos .9, en, la Ley y que haya n 
sidO justificadas arite la ~uperin,tendencia de 
Sociedades. / 
La destinación de estas rese r vas sólo podrá 
variarse por apr oba ción de Jos a s oc iados en 
la forma prevista en e l inciso a ;ü erior· . 
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Artículo 155. Sa lvo de terminac ié n e n contra-· 
rio, aprobada por el setenta por e. e nt o de las 
acciones, cuotas o parte s de inte rÉ: s rep_r e -
sentadas en la A s amblea o en la .Ju ata de So -
. . l . d 1 t 1 ' t ' , . c1os, as soc1e a a e s r·epar 1ran , a .üU i O oc 
dividendos o par t icipación, no m e nos del cin-
cuenta por c _iento de las utilidades liquidas 
obtenidas en cada ejercicio o del saldo de !as 
mismas, si tuviera que enjugar pérdid a s de 
ejercicios. 
Artículo 451. C on sujeción a las normas gene -
rales sobre distr i bución de utilidades, se re par -
tirán entre los accionistas las utilidades apro-
badas por la asamblea, justificadas por balan-
ces fidedignos y después de hechas las reservas 
legales estatutarias y ocasionales, así como las 
apropiaciones para el pago de impuestos. 
Artículo 452. Las sociedades anónimas consti-
tuirán una reserva legal que ascenderá por lo 
menos al cincuenta por ciento del capital sus-
crito, formada con el diez por ciento de las 
utilidades líquidas de cada ejercicio. 
Cuando esta reserva llegue al cincuenta por 
ciento mencionado , la sociedad no tendrá obli-
ga ción de continuar llevando a esta cue nta el 
diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero 
si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo 
diez por ciento de tales utilidades hasta cuando 
la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 
Artículo 453. L a s rese rvas e statutarias serán 
obligatorias mientras no se supriman mediante 
una reforma del control so<;:ial, o mientras no 









Las reservas ocaHiomüe s que or·de ne l.a 
asamblea sólo serán obliga tor ia ~; pa r ó?. el 
ejerc i cio en e l. cua l se hagan y i:.1. misrca 
asamblea su de s tir~ación o distd bu í da cuan -
d o resulte n innecesarias. 
Artíc ulo 454 . Si !a suma de la re serva l.egal, 
estatutarias y oc al:d.ona l eE e xc<?d.ie ra n del 
ciento por ciento dei capital suscr ito, el p or -
centaje obliga tori o d~ utilidad e s líquidas que 
de be rá repartir la so.ciedad c o nfor me alar -
tículo 1 55 se e leva r á al setenta po .r ciento . 
Artículo 455. Hechas 1as r eserva s a que se 
refi.eren los a r tíc ulos anteriore>s, se distri -
buirá el remanente entrB. los a cc ionistas . 
. Artícdo 456 . Las pérd ida s se e njuga rá n con 
las reserva s que haya n sido desUnadas espe-
cialmente para este propósito y en su defecto, 
· con la r eserva le gal. La s r e s ervas cuya fi-
nalidad f1.~ere la de a bs orbe r dete r minadas pér-
dida s no se podrá::1. emplear para cubrir otras 
distintas, salvo que a s í lo declare La asamblea .. . 
·' Si La reserva legal fue r e insufic iente para en-· 
jugar el déficit, se aplica rá n a e s te fin tos be-
ne fic ios s ociales de los ej e rcicios siguie nte s . 
A continuación itu s trarernos c o;1 un eje m}~lo 
lo expüest·o anieri or"mente. 
Sup'ongamos que la s ocieda d Muebles de 
· Colol)Ilbia S.A. en 3 1 de dicier>.:!l:Jre , ia c ue nta 
·' ·'dé . 'Pér_didas y Ga r1ancias muestra un s aldo de 
$200. 000. 00 de utilidade s obte nidas en el e je r -
cicio. Los esta tutos order~an qu. e s e debe hace .~ ­
una reserva de l 7% sobr,e las utili da des líqu td<i. f:i 
con destino a un futuro ensa nc he d e la fáb rica . 
Con los datos anteriores, el Conta dor prep2. ~~ a 
1 • 
el es tado de superávit Ganancias Retenid a s, 
que inic ialmente e s considerado como u n pro-
ye cto de r epartic ión de utilidad.e s y l.o misn1 o 
que los otros estados fi na nc ieros ; St~ presenta 
a 1a Asa¡:nb1e a Ge ne r a l de A ce ionistas pHra su 
SE NA R E G iüN . 
G!:NT A L D E: t; u\..:l·..; 1,. 
RD COMEA C/1\L CliAPi>IER O 
BI8UOTECA 
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discusión y aprobación. 
El estado de superávit Ganancias Hetenidas, se 
presentaría así: 
Utilidades presente E jercicio 
Impuesto Renta $80.000 
(40% sobre $200. 000) 
Reserva Legal 12.000 
(1 Oo/o sobre $120. 000) 
Reserva para ensanche fábrica 8. 400 
(7% sobre $120. 000 
Reserva contemplada en esta-
tutos) 
Saldo a disposición de la Asamblea 
$200.000 
100.400 
$ 99. 600 
Realmente la Asamblea decide únicamente acerca 
de la forma como se distribuirá el saldo de 
$99. 600, ya que las anteriores apropiaciones son 
legales. 
Nótese que el impuesto a la renta se resta de 
las utilidades del período y del saldo se toman 
las reser,vas y dividendos. 
Supongamos entonces, que el Balance General 
y el estado de Pérdidas y Ganancias fue e studi a -
do y aprobado por la Asamblea General y que . 
ésta ordenó hacer una reserva del 15% de las 
utilidades a la reposieión del equipo de la fábrica 
y que el saldo se distribuya a los socios, en di -
videndos. 













UTILIDADE S P OR HEPA HTIH 
IMP1JEST OS A LA RENTA 
POH PAGAR 
Par a contabilizar la estim :.-:._ -
ción de impuesto a la renta 
del ejercicio. 
UT ILIDADES POR REPARTIR 
RESERVA LEGAL 
.RESI~HV.c'\ PA.HA ENSANCHE 
PLAN TA 
RESERVA l=>.:\RA REPOSICION 
EQUIPO 
1HW. 0 00. 00 
:3 8. 4 OO. 00 _./ 
Para conta bi liz a r i.a s rese rvas 
legales, estatutarias y extra or-
dinarias. 
lJT ILIDADES POR REPARTIR 81.600.00 
DIVIDENDOS POR PAGAR 
Pnra contabilizar los dividend os 
declarad os por l a Asamblea . 
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$ 80. 000. co / 
12.000.00 / 
8.400. 00 ./ 
1 S. 000. 00 -
81. 600. 0 0 
../' 
. /\ l pr-esentar el B alance Ge neral, recuerde que los a s ientos a) y e) pa s -=t n 
a fo r mar parte del Pas ivo Corr iente o Exigible a c orto plazo, mientras 
que el asiento b) s e p resenta er: e i grupo de Patrimonio Superávit Ganad o . 
C. PRESENTACION DE LA SECCION DEL CAPITAL EN EL 
BALA NCE GEN~HAL DE UNA SOC TEDJ'iD ANONIMA: 
E 1 capital de una Soc iedad está formado por : 
l. I.-os a portes socia les. 
2. L a s ganancias obter..i das e n e l giro de sus negocios . 
Caja 
Bancos 
3. J_,as valorizacione s de l os Activos. 
De lo ;:~ nterior , ;::_¡e ded uce que el ca.pita1 d t?. um: Soc icdac! 
A nónim a e stá form2do por el capital acciones, ya que l os 
aporte s de l os accionistas están r e pr·ese ntados en las 
acciones :::n.J.scritas y por las utilidades, es de cir , por el 
superávit. 
Conf)dendo c bii':"O se form; · s l capité'l de una :.3 o ·:~ iedad .A nó -
nima, el trabajo que resta es el de conocer c ómo se orga -
nizan los datos que los constituyen para ·'una .mejor com.pren ·-
sión del Balance Genera l. 
En las páginas siguientes demostr aremos' cómo pre s e nt a r 
la s ección. del capital de u na Socieda d Anónima . 
Estractarem os de la siguiente informac ión únicamente ias 
c ue ntss qw~ corre sponden a la Secc i ón ce Capital: 
INDUSTRIAS lVIADERERAS DE JBAGUE S. A .. 
31 de dic iemb ré de 1 975 
$ 3.000.00 
l <JO . 000. 00 
Cuentas po r P agar 
Docu rr1.e nto s p or J:'ag;.1.r 
Edific ios :150. 000. 00 
~50.000.00 
350 . 000.00 




Utilidades por Dis tr ibuir 
.ú.ecioues por Susc r ibir 
Acciones por Cobrar 
P rima en Suscripción de Acciones 
VaJori:~ 3.t: fón T er r e r_os 






:~o . JC O. 00 
25 .000.00 
10.000.00 













Ava Lúo Oficial Good-\iV.iU 
R e serva Legal 
.Rese r va ensanche F ábrica 
Re se r va Reposición m:;. qu ínaria 
Valori z ac ión Bienes r~ ;.; íces 
l\!Iaquinaria y Equipü 
Depr e ciac ión Ac u m u i<lda 
Gastos Diferidos 
Capita l Autorizado 
Sum as Iguale s 
$1. 428.000.00 
200.000.00 











$1. 629. 500. 00 
El análisis de las cuentas r.' c 1 bala nce anterior nos dice que en 
la sección C 2.pital Contabln ~1ebe n aparecer las siguientes cuentas: 
Capi ta l a u toriz ado 
Acciones p or s usc ribir 
Accione s suscr i tas por Cobrar 
Prima en Suscripc ión de A cc iones 
Valorización de Ter renos 
:::;o:Jd - Will (Ava lúo Oücial ) 
Utilidades por Distribuír. 
F~ eserva : jegal 
Hes c rva para ensache de la fá b rica 





50. 000. 00 
25. 000. 00 
35.000.00 
20. 000. 00 
10.000.00 
15.000.00 
Una vez seleccionadas l as cuent as que deb en ir e n la sec ción de 
c apital, debe mos a gr uparlas por e pígrafes según su naturaleza. 
Epígrafe del _Capital Accione s : 
Cap ital Au t o r iz a do 
C~1pital por .Suscribir· 
A c c ione s Suscrita s por C obrar 
t'!it:.Nf\ ~iF G I Or'lAL DE t:>Ul..i"-l 't "' 





Epígrafe del Supe.r_:_ávit de CapHal : 
P r ima en sus -:r ipc i ón de A c c ione s 
Val or izac i ón del Activo Fij o 
Vaiorizac íón de l Goocl-Will Oficial 
He3c r va Legal 
He serva para el ensanche de la fábrica 
Heserva para r e posic ión de la maquinar ja 









Una vez clasificados los epígrafes de la sección del capital, los 
ordenam os de l a siguiente manera; 
INDUSTRIAS MADERERAS DE IBAGUE S . . A. 
BALANCE GENFHA L 
3 1 de diciembre de 1 97 5 
Tot(ll f\ cti vo 
Tota l Pas i vo 
C: A PITf.\ L 
C apital Autorizado $896.000.00 
Capital por Suscribir 
C .1pHa t Súscri t o 
.Acciones suscrita s por Cob r ar 
C a pita 1 Pagado 
Supe rávit Ganado 
l~e serva le gal 
He serva para e nsanche de fábrica 
He se r·v a par a r eposición maqu inaria 





20. 000. 00 
10.000.00 
15.000 . 00 
35 .000. 00 









$l . OD l. OOO . OU 
Superávit de Capital: 
Prima en suscripción de Accione s $ 5. 000 . 00 
Valorización de T e rre nos i50 . 000. 00 
Good-Will (Avalúo Oficial) 25. 000 . 00 80. OúO. OO 
• Total Pasivo y Capital $1. 171. 000 . 00 
• 
• 
.l1 tJ1~0C~()J\JTB. OI.; ·.No~ ~; 
1. CuáJe s son los e p<2·:· ;: :es que e mforman e ! capital contabJe de una 
Sociedad A !"tÓlÜ.rna 'i 
_________ , ___ ,_,._ ... ___ :.. ___ .,_;;......_ ,. _.~ -- -.- --.:......-,"i"'7--' ...... _. _  ..,. _____ ~ 
• 
2. Por qr· & cor: c e ptos e ::: -.. ~ : :' e·~'¡' ~ ·¡.J o ~·· l s u pe rúv·it de c apita l'? 
-·- --------- ---- ----- -·--------- ·- --·---
---·-------- ... --· -----·----·-.···--·- ·----------
3 . P or qué conce ptos está con ~·d:.i tu ído el supe r ávit ganado? 
- ------ ------
4. Qué es una reservn? • 






6. Las valorizaciones del activo fijo a qué él;qse de superávit se 
llevan? 
-----~-------- ----
7. Las utilidades por distribuír de qué superávit forman parte? 
8. Cuál es .el monto total de la reserva legal? 
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9. Qué porcentaje de las ut,il i dad cc líquidas se debe distribuí.· c omo 
dividendos; generalmente? 
10. El capital suscrito de una Sociedad Anónima es de $1 OO. 000. 00 







En el año las utilidades líquidas f}.leron de $150. 000. 00 des-
pués de haber contabilizado el impuesto de renta.. Qué _can-
tidad mínima debe de repartir en dividendos? y por qué? 
















Los epígrafes q11e conforman el capital c ontab1e de una sociedad 
anónima son: El capital Acciones, e 1 superávit ganado y el su-
perávit de capital. 
1 
El superá vit de capital está formado por todos los superávit 
provenientes de fuentes diversas de las utihdades obtenidas . 
Tales como emisión de accion.es de valor- nominal con prima, 
reemisión de acciones de tesorería a un importe mayor del de 
adquisición, valorizaciones de activos fijos. etc. 
El superávit ganado está constituído por las utiLidaes disponi-
bles para el pago de dividendos y por las utilidades asignadas 
a algún fin específico (reservas). 
Una reserva es una parte de las utilidades líquidas apropiadas 
con un fin específico. 
De acu e rdo con lo estudiado en la unidad .. hay tres clases de 
reservas: 
Heservas Lega les 
Heservas Estatutarias 
Reservas Ocasionales (A cargo de la Asamblea General de 
i\ccionistas ). 
Las valorizaciones del activo fijo se lievan al superávit de 
capital. 
Las utilidades por distribuír se llevan al superávit ganado. 
El monto total de la reserva legal es igual al 50% del capital 
suscrito. 
· ·, , . ; 
9, Gener ::~ frm~ nt.:~ S '.'; debe dü: t :·ümfc e n d ivide:.1clos el 50~{.; de l as 
utilidades líquidas después de c a lcular e l impues\:o de ~ ·ema . 
10. IJa s0ciedad debe de distribuír corn o divide ndo l a ¡_:n¡ rr¡a ele 
$105. 000'. 00 , porque el total de las reservas sobre pasa el 
1 00% del capital suscr i.~ o y r:>. n es te caso, la ley obliga a dis -
tribuír como divi dendos e i 70% de la s utilidades líquidas 
(artículo 454 del código de Comercio). 
1!1 SCTODAS SUS RE SPUESTAS SON CORRECTAS , PUEDE CONTI~UAR- -~ 
St' ESTUDIO. SI POR EL CONTRAH IO TTJ\lO ALGU N E RROH , LE 
















El Balance General de una Sociedad Anónima está conformado por . 
el Activo, Pasivo y Capital. 
El capital está formado por e l capital acciones en el cual se débe 
demostrar e l capital aut orizad o, el capital por susc r ibir, el c a -
pital suscrito y el capital pagado. 
Por el superávit e l cual s e divi de en supe r ávit de capital , formad o 
por todos los superávit que prove ngan de fuentes d iferentes a la·s .· 
utilidades realizadas y po r el super5v it ganado que está formado · 
por toda s las utilidades obtenidas en el ejercici o sin interesar 
de donde provienen. 
Los elementos que conforma n el supe t'ávit de capital tienen natu-
raleza igua t o semejante a ios sigu ientes: 
La prima en ia suscripción de acc iones cuando éstas se venden a 
un precio supe rior a su v alor nomina l. 
La diferencia del precio de costo y e l precio de venta e n la reemi -
sión de accione s propias readquiridas. 
Valorizaciones de l os ac tivos fijos. 
El superáv-it ganad o es t'á fot·mado por las reservas y por las utili -
dades por distribuír. Las,rese r vas se clasifican en r·eservas le-
gales o s ea las ordenadas por la ley, reservas e statutarias, o sea 
las que ordenan hacer los estatut os , r eservas ocasionales o sea 
las re s e rvas a cargo de la Á-'\ sam blea Ge neral. 
Las reservas se c ons tituyen por la s siguientes razone s : 
l. Para 1 te na r un r equif,ito leg~l 
2. Para c umptir u n requ i sito contr ac tual 
3 . Para cumplir lo disp;test o en los estatutos 
4 . Por r a z ones d p l a nt . ~amientos f.inancieros 
u:.:. 1 = i,{_,,'J/ .... 
~: 1 ;TF..: •"c~:.~ tn.c , ~ ~~~-F.:._ 
·~. -· • .. 1 ~ -' r; .... 
' / 
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Las reservas se pueden c:efinir c omo una par te de las utl !ida de s 
líquidas tomadas con un fin determinado. 
Es importante recordar que las reservas siguen representando 
una parte de las utilidades por distribuír y que c ua ndo des aparece 
el motivo que ocasionó la reserva el monto debe ser devu e lto a 
Utilidades por Distribuír. 
De lo anterior deducimos que par<::. pre senta r 1el capital e n e t 
Balance General de una Soc iedad AnónimR, se de ben ot· dena r 
los epígrafes anterior es en el sigu ie nte or de n: 
l. El capital acciones c on sus r e s pe c tivas subdivisiones . 
2. El superá vit de c apit a l, demos tramos las fuentes de donde 
provienen. 
3. El superávit ganado demos tr ando 1as diferentes reservas y 





VI. AUTOEVALU.ACION FINAL 
Como usted ha llega do al final de la t~nldad, para comprobar 
su aprendiz:tje conteste tas preguntas que se enc uentran e n l<:J. 
página nÚine1·o :) d e est a Uni da d y rcrn;Jo.re s us res pue stas con 
tas que aparcu~n a c c.:,i.i nu ac i ó n. 
HESFU E STi : 1\ UTOPI\ UF:G/\ DE AVANCE Y FINAL 
l. Ca pi tal 
Capital acciones: 
Capí tal autorizado. 
5. :120 acciones comunes n ,);1 OO. 0 0 e ¡ u 
Acciones comunes por suscr lbit-
Capita l suscrito 
Ac ciones suscritas por cobrar 
l-:' apitat Pagado 
Supe rávit 'de capital: 
Prima en venta de accione s 
Good-Will (Avalúo Oficial) 
Valorización Bienes .P..a.íces 
Valorizac iones de Semovientes 
Super3vit ganado : 
Heser v<:1 Lega 1 
He fserva para e nsanche de la fábrica 
Hcserva para reposición del ac tiv o fijo 
U tilidades por distribuír 
Tota l capital 
$ 582. 000. 00 ../ 
25.000.00 
!)57. 000 . 00 
10.000.00 
H. 000 . 00 
2!). 000. 00 
( : i) . 000 . 00 
20 . :1 00.00 
15.000.00 




1:33. 000 . 00 
150.000.00 
$ 83 0 .000.00 
2. 
3 8 
Como el Bala nc e d e: e .i:'ueba dernues t r a los 1'2Su ita d os de l 
prime r ejer c.i c i o e<)dable , p or una parte, y po r· la otra sabemos 
que l as util i dades por distribuír , las r e s e rvas y el impuesto de 
rent2 s e t (j •I an de la s 1Jtitida des líquidas ob tenidas, entonces 
podemos h ;:,.cc r el sigu ie nte c u a dro: 
Im pue Eto a la Renta (estimado por e l ::.:ño) 
He s e r va Le gal 
Reserva para ensanche de l a fábrica 
Rese t'va par 2. k:. reposición de Activo Fijo 
Utilida des por - ~ ü;tri ouír 
Total UtiLidad líquid a del año a ntes de impuesto 
a la renta 
$100.000.00 
15. 000. 00 
20.000.00 
15.000.00 
1 OO. 000. 00 
$ 250.000.00 
Como conoGemos dos p o rc c: :!:. ~ je s fijos, el del impuesto a la 
renta para las Socie C:: ad e: s !mv ::imas (4 0%) y el de la r e serv a 
legal (10%) de l a utilidad de s pués de h a ber c alcula do el in1puesto 
de renta, podemos h a cer 1<::. siguiente prueba. 
250. 000. 00 X 40 
lOO 
1 00. 0 00.00 lmpues ·t o que apa r e c e e n el 
3 a Lanc e de Prueba 
250. 000.00 - 100 . 000. 00 -- J.50 . 00 0. 00 TJti Fdad líquide. depués 
150. 00 0. 00 x JO ,_.. 15. 00 0. OC Re serva lega L Reserva que 
1 OC apa rece e n e l Balanc e 
SUS RESPUE STAS SON CORREC TAS ? 
Hágase inscribir para otro de los crédi tos nece ? a rios de la espe cialidad . 
Coménte con su Instructor - J\ sesor , :.a s ve nta j a e y de sventajas d e l mé tod o auto-
formativo, así como la s s uge r cnc ]é, ,o, acer c 8. del m a ter·ial mis m o. Coo es to 
prestará una g ran ayuda al SE NA y ~- las pe t'So na s q ue c apac ita . Ucted ya se 
ha creado un ritmo d e tr·abajo de e studi o y de inves t igación. Siga p r ac t icándol.o. 
¡ F ROYEC TESE ¡ ¡ F<.:XITOS; 
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